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S U S O S I O I Ó N 
f.D l«s oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el |i«po personalmente, ó en otro 
CiiFO, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
si Sr. Administrador de la CRÓNICA D E V i -
nos Y CEREALES. 
Ko SK admiten sellos de correos ni de nin-
guiin otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre toda 
Esiiañ!'. y 10 en el extranjero y Ultramar., 
Pago adelantado. 
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PERICDÍCO AGRÍCOLA Y KERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I É R C O L E S Y S Á B A D O S 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminislración del pe-
riódico á precios convencionales La CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con más 
de cuati ocíenlos correaponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en Es-
paña , por cnvo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., puedt n prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en laCR9NICA. 
Pago adelantado. 
A N O X I I Miérco ' e s 16 de Octubre de 1889 N U ¡Vi 1.230 
EL A L C O H O L I S M O 
Congreso internacional para el estudio de las 
cuestiones relativas al alcoholismo.—Los a l -
ceholizados y su descendencia.—Progresión 
ereciente del consumo del alcohol.—Medidas 
restrictivas.—Lo que piensa el Congreso. 
Desde liace mas de veinte años e l abuso d e 
las bebidas alcohólicas cansa anualmente eu 
Europa tantas victimas como pudiera produ-
cir iim» epidemia. Las enfermedades de l a 
vid, v especialmente la tíloxera, al disminuir 
las cosechas de vino, lian venido á aumentar 
cu grandes proporciones la fabricación d e al-
coholes industriales v á generalizar e l consn-
B¡o de estos líquidos tan |ierniciosos. 
Los estragos que produce el alcoholismo 
lian llegado á alarmar á los hombres de cien-
cia y aún á los gobiernos de algunos países, 
l'iira combatir ese vicio se han adoptado a l -
gunas medidas, c o m o la creación de socieda-
des de templanza, e l establecimiento de cre-
cidos der. chos sobre el alcohol, etc. Y en l a 
actualidad está celebrándose en Paris un 
Congreso internacional, en cuyo programa 
íjguraa las cuestiones de m á s interés que 
Con motivo del alcoholismo se suscitan. 
La verdad es (pie hasta ahora, si bien c o n o -
cemos con exactitud los perniciosos efectos 
que produce el abuso del alcohol, igtTOTamba 
l a miuie ia de detener los progresos de ftste 
vicio, dula día más generalizado. 
Saheinos que el atcohismo produce una 
lenta intoxicación (pie altera los centros ner-
viosos, prepara el delirium tremens, la epilep-
siii y la locura, altera la circulación, dificulta 
laslancionesdigestivas, ulcera la mucosa es-
tomacal v conduce fatalmente á una muerte 
prematura. La fisiología v la medicina nos 
enseñau también que la descendencia de los 
jfeoíoiíííWfoí es escrofulosa, raquítica, epilép-
tica; con tendencias hereditarias al cáncer y 
á la locura. Y por si esto no es bastante, la 
estadística nos demuestra (pie los cr ímenes, 
los suicidios y los casos de locura se mul t i -
plican á medida que aumenta el consumo del 
alcohol. 
Por desgracia, aunque médicos y fisiólogos 
nos dan tantas noticias acerca de los males, 
que produce el abuso de las bebidas alcohó-
liciis. ni ellos, ni tampoco los moralistas, ni 
los hombres de gobierno han encontrado 
hasta ahora remedio alguno eficaz para con-
teuer el consumo del alcohol, que aumenta 
eu proporciones inmensas. 
Las sociedades de templanza sólo logran la 
adhesión de personas de sobriedad intacha-
ble, el contrabando neutraliza la elevación de 
derechos sobre e! alcohol, y cada día la in -
dustria obtiene de una nueva sustancia el 
Pernicioso líquido. 
oegún Dujardín Beaumetz, son tóxicos to-
"(^ los aicoiioiep j e | comel.cjo más jno> 
lensivo es el etílico (¡ue es el que constituye 
ios aguardientes de mosto de uva,la sidr ^et-
cétera. Los alcoholes de patata, de remola-
cha, de semillas, etc., contienen en gran pro-
í o r c i ó o alcohol propílico, butílico y amílico, 
si no se rectifican completamente los alcoho-
e8 (lel co>nercio.y uo siempre s o n sometidos á 
as operaciones Urgas y costosas, que serían 
"«cesarlas para separar los eleim u t o s perju-
'dales. Lo único que se hace es quitarles e l 
gusto, y como todo se aprovecha, el lí-
JUao obtenido al comenzar y al terminar l a 
"laciou, que es un verdadero veneno, s i r -
,e de base para la preparación del ajenjo, del 
^ « " • t t c i a l , del kireeb y de otros licores. 
11 estadística demuestra el enorme con-
^""o de alcohol que se hace principa i mea te 
JV0f». Países del Norte y centro de Europa. 
11 íuglaterra corresponde anualmente á ra-
'ül1 li« (> litros por habitante, en Francia 3,80, 
c" , !'!(:ia lu'3ü. «" K»'«ia 10,70 en Dinamar-
1*^5, en Bélgica 8,5 en Prusia 7 y en Sui-
1 1 ml,ié"- En tísi-aña, país i r ás meridio-
r »«5s mucho menor el desarrollo del alcoho-
, - j 1,1 au.urJancia de los vinos naciona-
Ifcs lü 
con 
'Ce que el consumo de alcoholes del 
^ • 0 sea mucho menor. Los Katados 
no T a n en zaga de ta vieja l íuropa; el 
consumo anual de alcohol es allí de 8 litros 
por habitante. 
Claro está que, como en estas cifras están 
comprendidos los niños de corta edad, las 
mnjerea y las personas sóbrias , la cantidad de 
alcohol que consume anualmente, por térmi-
no medio, cada bebedor, es mucho más con-
siderable. Hay una gran diferencia entre el 
número da litros que corresponde á cada ha-
bitante y el número de ellos que ingiere cada 
alcoholizado. 
Las leyes contra la embriaguez son letra 
muerta ó no se cumplen, ó si se cumplen no 
consiguen corregir á nadie. Ejemplo de ello 
Inglaterra, que es uno de los países eu qua 
hay más borrachos, á pesar de que la em-
briaguez se castiga y de que los derecho* so-
bre las bebidas espirituosas han ido aumen-
tando considerabteuieute. El mono,.ol io del 
alcohol tampoco produce resultados. Suiza 
lo ha establecido en 1886 y Alemania en 1887; 
pero el alcoholismo sigue aumentando de 
año en año. 
El Congreso reunido en Paris ha examina-
do los datos estadísticas que demuestran la 
relación entre el alcoholismo y el desarrolla 
de la criminalidad y de la locura. Y por una-
nimidad ha aprobado una moción á los go-
biernos para que restrinjan, valiéndose de 
cuantos medios estén á su alcance, el número 
de establecimientos de bebidas. 
No sin viva discusión se ha aprobado otra 
de las c o H c l u s i o a e s votadas por el Congreso, 
que dice así: 
«En presencia de los peligros con que el 
alcoholismo amenaza á la sociedad, á la 
familia y al individuo , reconociendo que 
ha lugar a distinguir la embr aguez sim-
ple dé la embriaguez patológica y sus va-
riedades de alcoholismo crónico, el Con-
greso opina que, por una necesidad de defen-
sa social, deben adoptarse medidas j ud i -
ciales y administrativas contra los alcoho-
lizados. Que deben crearse establecimientos 
especiales destinados, á la reclusión de loa 
alcoholizados que, habiendo cometido a lgún 
delito, hayan sido absueltos por circunstan-
cia eximente, fundada en su estado men-
tal. La duración de esta reclusión sera deter-
minada por tos tribunales después de lina 
información médico legal, pudiemlo dilatar-
se se teme que vuelva el alcoholizado á sus 
antiguos hábitos. Los alcoholizados crónicos 
podrán ser recluidos en asilos de alienados. 
Estos establecimientos tendrán el carácter 
de casas de salud y no de represión, pero re-
gira en ellos una disciplina severa con traba-
jo obligatorio. Be formarán estadísticas ofi 
cíales para dar á conocer los resultados de 
estas medidas.» 
El aspecto económico de esta reforma ha 
provocado grandes protestas. Dicen—y no 
les falta razón—muños de los congresistas, 
(pie es injusto (pie las personas sobrias y de 
conducta arreglada tengan que pag^r, en 
forma de impuestos, los gastos que el Isstado 
tendría que hacer para someter á este légi-
men a los alcoholizados. 
También se ha discutido si la embriaguez 
debe ser considerada ó uo como circunstan-
cia modilicativa dfl la responsabilidad cr imi-
nal. Algunos creen que debe generalizarse el 
principio del Código penal militar, (pie lo 
considera como agravante. Pero esto uo 
es justo á la. verdad, a no ser que el reo se 
haya embriagado para cometer el delito. Lo 
que debe tenerse en cuenta es que la embria-
guez constituye por si una falta penable, 
cuando es pública, y entra, ademas, eu cierto 
modo, eu la esfera de la imprudencia temera-
ria, que castigan los Códigos . 
Otros aciurdos de menor importancia ha 
adoptado el Congreso, tiles como el de mos-
trarse partidario del alimento de deiechos 
sobre alcoholes imputos, de aumentar la v i -
laucia sobre ios establecimientos de bebidas, 
y de establecer análisis gratuitos del alcohol 
en los laboratorios. Pero, como ocurre siem-
pre en estas Asambleas, las sesiones que l l e -
va celebradas han sido más importantes por 
los dato» que en ellas han sido expuestos, 
que por las resoluciones que se han adop-
tado. 
X. 
L A A C E I T U N A 
La aceituna, para que tenga buenas condí 
clones alimenticias y de sabor, no debe co-
gerse hasta que tome el color amarillo, en 
cuyo estado tiene condiciones aceptables al 
paladar y convenientes para su fácil diges-
t ión. 
Por los procedimientos modernos que se 
han adoptado y que se consideran como un 
adelanto en esta industria, se ha hecho per 
der el buen gusto y no se ha Conseguido 
otra cosa mas que el hacer una explota 
ción codiciosa con perjuicio de la salud de 
!a humanidad, sin obtener mayores bene-
ficios. 
La preparacióu de la aceituna por medio 
de las legías, no puede efectuarse si no es-
tá enteramente verde y dura, y ya se de-
ja comprender que un fruto en estas con-
diciones uo tiene las cualidades de bondad 
y gusto que le corresponde, siendo además 
nocivo á la salud y de poco aguante en con-
serva. 
La aceituna en sazón, curada con su pro-
pio arpechin, y adobada con sal común y al-
gunas hierbas aromáticas , posee todas las 
condiciones de bondad, buen gusto y exce-
lentes Condiciones alimenticias 
El comercio que las poblaciones de Anda-
lucía venía haciendo de este fruto con todas 
las demás de España y muchas del extran-
jero, era de gran importancia y no se l i m i -
taba á la época de la recolección, como hoy 
acontecen el pernicioso precediiniento que 
se emplea. 
Proclamamos todos los adelantos moder-
nos de reconocida utilidad, pero no podemos 
aceptar aquellos que por buscar un lucro 
ins tantáneo se vicia el buen gusto, se com-
promete la salud pública y la inuustria en 
general sale perjudicada. 
A . DEL CASTILLO. 
LA J t r a S T l T K l O N DS LUS M E D O S 
Ha visitado nuestra redacción un folleto 
publicado por la revista agrícola Resumen 
de Agricultura en el que dió cuenta del i n -
forme presentado á la Sociedad de Vinicultu-
ra francesa sobre la reconstitución de los v i -
ñedos del Mediodía de Francia por Mr. Caz-
ten Bazille, exseuador, con motivo de la ce-
lebración en Paris del Congreso internacio-
nal de Agricultura hace pocos meses. 
Mr. Bazille formó parte de la Delegación 
de la Suciedad de Agricultura del Heranlt 
que descubrió los primeros focos filoxéricos 
en Francia y en el departamento de las Bocas 
del Ródano, territorio de Saint Remy ea el 
año de 1868, razón por lo cual conoce profun-
damente por haber podido seguirla paso á 
paso la marcha seguida por el tiTnble pará-
sito desde que fueron conocidos sus prime-
ros estragos. Su trabajo resulta, pues, inte-
resante en alto grado y de gran utilidad da 
das las alarmantes proporciones (pie ha ad-
quirido la filoxera en nuestras provincias de 
algún tiempo á esta parte y los espantosos 
estragos causados en los viñedos desde hace 
apenas tres meses por el mildiu, black-rot y 
otros enemigos de la vid. 
Después de dar cuenta de la diversidad de 
pareceres que en un principió hubo en la na-
ción vecina acerca de la verdadera causa de 
ta decadencia que se notaba en la viña que 
unos ntribnían á la debilidad de la planta y 
otros al frío y la sequedad, hasta que des-
pués de dos ó tres años de calurosas contro-
versias se convino nnánii imemente etique 
era debida á la «|diilloXera vastatr ix», hace 
Mr. Bazille una detalladísima historis del des-
arrollo de tan terrible plaga, durante los 
veintiún años transcurridos desde suprimeia 
apa i icióii. 
Trata además «I opúsculo (pie nos ocupa, 
de los diversos remedios ensayados con mas 
6 menos éxito para atajar la invasión; desde 
el súlfnro de carbono, que el barón Thenard 
fué el primero eu aplicar en los alrededores 
de Burdeos á mediados de 18(50, hasta la i n -
mersión que tan buenos resultados ha dado 
en las vastas llanuras del Mediodía de 
Francia. 
Pero lo que constituye la parte más impor-
tante del trabajo de Mr. Bazille, es el deteni-
do estudio que UaCB de la replantación ó re-
constitución de los viñedos por medio de las 
cepas americanas, medio del (pie se muestra 
entusiasta en alto grado, describiendo al 
efecto las variedades más importantes, dando 
cuenta de los ensayos practicados personal-
mente por él con todas y recomendando, fi-
nalmente, las que, á su juicio, mejores resul-
tados han producido. 
Hé aquí cómo explica Mr. Bazille la resis-
tencia de ¡as cepas americanas á la filoxera: 
«La constitución de las raíces de las viñas 
americanas y su extructura, dice, son muy 
diferentes de la constitución de las raíces de 
la viña europea. Los tejidos de las raíces 
americanas son mucho más densos, más 
espesos; lor radios de sus médulas son más 
estrechos y forman células menos permea-
bles. La ligiiificac:ón es más rápida y más 
perfecta; la picadura de la filoxera sólo alte-
ra el parenquima cortical.» 
Y luego añade al ünal de su trabajo: 
«No debo describir aquí, ni siquiera m i -
cionar, todas las variedades americanas boj' 
día conocidas en Francia y cultivadas eu dis-
tintas colecciones; las hay á centenares y á 
millares quizás. 
Que las escuelas de agricultura las estu-
dien, que se ensayen en los campos experi-
mentales, nada mejor; pero sin esperar el 
resultado de estas observaciones que pueden 
prolongarse aun por mucho tiempo, el v i t i " 
culor está j 'a hoy sníicientemente prevenido 
para pooer emprender sin el menor retardo 
la reconstitución de sus viñedos destruidos 
por la filoxera. El Jacquez, el Herbement, las 
buenas Hiparlas, el Solonis, el Vialla, el t tu-
pestrís, los York, han sido probados y pue-
den utilizarse sin temor. Ensáyense en pe-
queña escala algunas plantas de semili i de 
que ya he hablado. Hé aquí cómo ateud ir ;i 
Casi todas las exigencia^. 
Antes de hacer una dección detinitiva, der 
be el viteultor xamiuar su terreno, ensayar 
diferentes variedades y de esta manera ase-
gurar la adaptación al suelo quedaba replan-
tar. Los criaderos departamentales que va-
yan estableciéndose poco á poco á este t iu, 
prestarán muy buenos servicios. 
Si hay viticulores más osados, más em-
prendedores, (pie quieran ahorrarse estos es-
tudios preliminares, casi indispensables se-
gún mi modo de ver, yo les diré, en el Hé-
rault la elección está ya hecha. De 100.600 
hectáreas reconstituidas, las tres cuartas 
partes, á lo menos, son plantadas de Ripa-
rias y Jacquez, estos últ imos empleados co-
mo portainjertos. 
MI opúsculo de Mr. Bazille es de aquellos 
que merecen leerse y no vacilamos en reco-
comendarlo á la atención de todos los v in i -
cultores. 
1 LA SEDA ARTIFICIAL 
Entre las curiosidades que hay en la Expo-
sición Universal de Paris S3 encuentra una 
i que ofrece gran interés bajo el punto de vis 
ta científico é industrial; una ingeaiosa iu-
j vención que si no ha entrado aún eu e! do-
i minio tic la | r ictica corriente, está llamada, 
i sin duda, á tener un éxito completo en el 
! porvenir. Se irata nada meaos que da pradu-
| cir seda artificial. 
i Sabido es que la seda es resultado de la 
j elaboración a que los jugos digestivos del 
gusano soim ten la hoja de la morera, que 
constituye su alimento. El animal tritura la 
celulosa que contiene la hoja, y la constituye 
; y la transforma en aua substancia espeeial, 
, transparente y análoga á la kerotina. 
Esta materia, reetiltaute de la elaboración 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
du] gusano, no tieue la cbtúposieida química 
la celulosa de la hoju de morerH, siuo que 
h a v eu e l l a , mleiuás, u n nuevo cuerpe, el ázoe, 
Canicterífjtico de esta clase de auimales. 
¿No l i abrÍH medio d e imitar el trabajo iu 
eouscieuté de estos aiiimalitos q u e fabrican 
J» sedn? 
Kste es el prúblema que la ciencia se lia 
propuesto resolver, suplir con la industria, 
ó mejor dicho, con la ciencia iudusinal, la 
labor de ese obrero hábil v d l l i j^eute , pero 
tan dt;!ic i d o á la vez, que las epidemias á q u e 
e s t a c x i m c s t o han tomado las proporciones 
de una calamidad pública en los países que 
vivew de la industria sericícola, 
VA conde de Chardonnet, antiguo discípulo 
de la Recuela Politécnica de Francia, se ha 
^OUSMgrado «I estudio de e«ta cuestión, j los 
trabajos presentados por é l en la Exposición 
domuést rao que lo ha hecho con éxito. 
Al efecto, ha tomado la celulosa pura, rauj 
d.feiente de la que coustituve la seda natural, 
V que es la has*- de todo tejido V e g e t a l , par-
ticularmente del de madera. Todas las ma-
deras tiernas, lo mismo que cnanto sirve á la 
fabricación de buen pauei, sou materia apro 
piada para hacer seda artificial; es decir, que 
el punto de partida del conde de Chardonnet, 
es la p a s t a de papel. 
LH primera operación que hay que hacer 
con iiétn parte es transformarla e n pyroxila 
por la Ditratación, sumergiéndola e u una 
iuezcla de ácido sulfúrico y acido azoico e n 
propcrejones determinadas. Después de lava-
do y desecailo se transforma la celulosa ní-
trica e n colodión por i m dio de su disolución 
en una mezcla de 38 partes de éter y 42 de 
alcohol. 
Como el hilo que se obtiene de esta mate-
ria así preparada es sumamente inflamable y 
no teñ iría por esto aplicación alguna, hay 
que someterle á la denitratación por un pro-
cedimiento que constituye el secreto del in -
Teutor, y í ^ i e tiene por objeto e::fraer del h i -
lo la mayer parte del ácido azótico que con-
tiene. 
El hilo, tratado de esta manera, ha perdido 
«us propiedades combu-tibles. y es suscepti-
ble de mezclarle con otras substancias y de 
recibir la coloración que se quiera darle. 
Tres aparatos hay en la Exposición con 
los cuales se realizan varias operaciones de 
esta industria; en el primero, se sulidifica la 
parte celulosa, con objeto de hacer el hilo 
consistente; en el segundo, se demuestran 
cómo pueden reunirse dos ó mas kilos en 
uno solo; y el tercero, presenta el ejemplo 
de la fabricación industrial. 
La seda, producto de esta combinación 
química, presenta caracteres análogos á los 
de la seda natural; es algo menos resistente, 
pero se deteriora menos ciiniido e s t á tejida, 
por carecer de materias que contienen zinc ó 
plomo, como la natural. 
Segmn el conde de Chardon n e t l a densidad 
de la ««da artificial está comprendida e n t r e la 
de la se-a cruda y ¡a cocida, y un hilo de uu 
milímetro cuadrado so rompe bajo la grave-
dad de un peso de 25 á 35 ki lógramos, su 
elasticidad es análoga á lá d e la seda natural 
y su brillo es superior. 
La seda producida por este procedimiento 
se puede vender de 15 H 20 francos el kilogra-
mo, en tanto que la natural cuesta de 45 á 
120 fr «coa. 
Aún no se ha fabricado indnstrialmente 
seda artificial; pero se va hacer en breve, y 
aumjue ne puede pronosticarse el resultado, 
hay, sin embargo, en el invento condiciones 
y elementos bastantes de éxi to . 
£L CULTIVO DEL TABACO 
Con persistente empeño veoimos ocupán-
donos de lo indispensable que es, para nues-
tra decadente agricultura, el (pie se decrete 
el libre cultivo del tabaco. Una de las pro-
vincias que más se adapta el cultivo y des-
arrollo de esta planta es la de Malaga. Aquí 
la miseria ha llegado aun extremo horroroso. 
Véase una estadística de emigración i|ue 
comprende solamente cuatro meses escasos: 
Kl 18 de Mayo salieron en- el vapor Fmi/u 
Ua, "99 emigrantes; el 27 de ídem, en el tieui-
carló, 846; 1.° de Junio, en el Pacifico, 1.2ÍW; 
19 de i d . , en el Andalucía, 762; 24 de Julio, 
San Mar lv io . lG l ; 12 de id . , Adria. l .VJó; 8 
de id . , Solferino, 788; 14 de Agosto, Puilou, 
334; 17 de i d . , Cknnuenayor, 730; 19 de ídem, 
MonUbello, 976: 34 de id . . Maleo Brazza, 791; 
28 de id , Paeilico, 7()2; 10 de ¡á. ptiombre, 
Cherihon, 580; 12 de id . , Bourgugne, 400; to-
tal, 11 069 emigrantes. 
Ese crecidísimo número de emuobrecidos 
españoles, que han abandonado su patria, es. 
tarían a tstas horas en sus hogaies, si el l i -
bre cultivo del tabaco se hubiera CunCMlidé 
pues esos y muchos más se emplearían en el 
cultivo y laboreo de la mata y su hoja. 
Además el movimiento, tráfico y operncio-
i es m c r c n n t i l e R que surgirían de esta nueva 
industria, proporcionarían medios de subsis-
tencia a inucliísimas familias. 
¿Y aún d u d a y vacila el gobierno? ¿Qué 
fuerza le detiene, impidiendo conceda esta 
útil ventaja, necesaria á los pueblos andalu 
ees?—(De La Unión Meccantil, de Malaga.) 
CARTILLAS EVALUATORIAS 
Inspirándose en la urgente necesidad de 
reformar las actuales cartdlas evaluatoiias, 
base y pnuto de partida para el reparto de la 
contribución territorial, la Comisión provin-
cial de Huesca, como las de otras provincias, 
ha emitido uu luminoso dictamen sobre este 
importante asunto, en que después de am-
plios y concienzudos razonamientos, sinteti-
z a su informe en est is couclusiones: 
«1.a Que no se han practicado las estudís-
ticas que cou tanto acierto orJeuó la Direc-
ción geuerul de Cuntí ibnciunes en su circu-
lar de 22 de Agosto de 1887, cuyos datos de-
bían servir de base á la formación de las nue-
vas cartujas. 
2. " Que, prescindiendo la administración 
de este deber inexcusable, informa, no obs-
tante, lo.-> proyectos de cartillas, sin expresar 
eu Si.s dictámenes los antecedentes que ha 
tenido cu cuenta, cuyo requisito dispoae la 
regla 7.a de dicha circular. 
3. ' Que ha dejado mcumplimentado este 
misino precepto al no pasar copias de aque-
l l a s estadísticas al Consejo provincial de agri-
cul tura. 
4. " Que estas omisiones constituyen una 
transgicoiou ú olvido de las órdenes de la su-
perioridad, imposibilitando así el examen 
minucioso y comparativo de los aludidos do-
cumentos. 
5. a Que hay motivos racionales para es-
timar exceslvameute exagerados los cálculos 
de tu udministraciou, ^a teniendo en cuenta 
el resultado de las cartillas vigentes, yn pol-
las fundadas y enérgicas protestas de varias 
localidades, ya, eu fin, por la opinión que eu 
el miomo sentido sustenta el mencionado 
cuerpo cousultivu. 
6. a Que dentro de los principios generales 
de derecho procede dar vista a todos los pue 
blos de los trabajos que confeccione la admi-
nistración, para que, en ju.sta y natural de 
fensa de sus intereses, impugnen en forma 
los perjuicios que por diferentes causas y 
conceptos puedan irrogárseles: y 
7. * Que como consecuencia lógica de las 
precedentes consideraciones, esta Corpora-
ción se adhiere en un todo á los informes 
evacuados por el Consejo provincial de agri-
cultura, y considera, por tanto, excesivamen-
te elevadas las propuestas de tipos medios y 
cuentas de gastos y productos íounadas por 
las oficinas de Hacienda, llamando la aten-
ción de la superioridad sobre ¡as di fici iucias 
demostradas, que aijmlatan, sin duda alg liia, 
la eficacia legal de dichos trabajos, ya qu-. eu 
rigor no envuelvau la nulidad de los mi mo .* 
Cieeinos (¡ue el jrobierno, y particulaimen 
te el ministro de Hacienda, fijarán su t i 
ción en el asunto y harán justicia á l os de- 08 
de la clase agrícola, interesada en la modifi-
cación v reforma de l a s actuales cartillas eva-
luatorias. 
Correo Agrícúla; ¡Seroafiüi 
(NUESTRAS CAKTAS) 
De Andalucía 
M o n t i l l a (Córdoba) 12 de Octubre.— 
En esta plaza rigeu los siguientes precios; 
aceite, de 31 a 32 1|2| rs. la arroba; vino para 
destilar de 6 á 8 idem, id . ; uva, de 4 a 4 1(2 
ídem, id . ; trigo recio, de 40 á 42 rs. la fane-
ga; trigo blanquillo de 37 á 38; cebada, á 20; 
escaña, de 18 á 20; alpiste, á 40; garlanzos, 
de 60 á 80; habas, á 27 las mazaganas, y á 2S 
las morunas.—fü corresponsal 
Sevi l la 13.—Se hacen ventas de 
aceite á los precios d^ 32 1(2 á 32 3|4 rs. la 
arroba, siendo de llamar la atención no me-
joren más daiio el mediano estado de los oli-
vares de la Península . 
Los cereales se Cotizan: trigos fuertes del 
país, de 44 á 45 rs. fanega; íd-mi blouqiiíllos, 
de 168 á 40; ídem tremés, de 35 á 38; cebada, 
de 23 á 24 la del país, y de 21 á 22 la navega-
dn; garbanzos, de 48 á 120. según ^laa-j y ta-
maño.—¿7 corresponsal. 
De Aragón 
T o r r i j o de l a Gaflada (Zaragoza) 11.—I.as 
existencias de vino en este pueblo son hoy 
de cuatro á cinco mil aUpieces; se cotiza de 23 
á 25 pesetas los 120 litros. 
Los granos se detallan: trigo, de 23 á 24 
pesetas cahíz, centeno, de 14 a 15; Cebada, de 
12 a 13 —/<"/ corresponsal. 
S e Aguarón (Zaragozn) 12.—Sn patrió 
tica propaganda en favor del uso d* la 
mezcla cnpro-cálcica se verá coronada en el 
año próximo por el éxito más completo. Aqu í , 
señor Director, todos los vinicultores, gran 
des y pequeños, ilustrados é ignorantes, sul-
fataran en Mayo sus viñedos al ver por sus 
propios ojos los portentosos resultados de 
aquel remedio que con una persistencia é in-
teligencia digna de la mayor recompensa 
Viene Ud. aconsejando desde las columnas 
de su útilísimo periódico. 
Los viñedos no ruciados con el caldo bór-
deles, y lo sou aquí casi todos, han perdido 
casi todo el fruto que mostraron y el puco 
que conservan no lleva trazas de madurar. 
Ku cambio, los del Sr. Andera y de algunos 
Otros que fueron tratados preveutíVMmente, 
son la admiración de todo este pueblo y de 
ias muchas personas que de otros puntos 
vieu«iu á fcxamiuar láu e l o c u e n t í s i m o testi-
monio de la eficacia incontestable del cobre 
contra el mildiu.— Un suscrtplor. 
i)e Castilla id Nueva 
O c a ü a (ToleJo) 12.—Desde el d ía 1.° de 
Julio ,-roximo pasado, la Administración de 
consuiaus empezó a cobrar por cada arroba 
de aguardiente de 26 grados usuales, 6 pese-
tas 8 ceuts. por sus derechos, con cuy» gra-
vamen es impsible poder trabajar este ar t í -
culo eu un pueblo doude se coje y su elabora 
y es aquí uuo de los primeros elementos de 
Vida. 
Val ios fabricantes se reunieron, y con el 
mavur respeto, acudieron a la casa Consisto-
rial hacienoo ver ta conveniencia de que en-
tiN los fubncuutes, expendedores y algunos 
de tus labradores que también trabajan este 
articulo, abonaran la cuota del Impuesto d« 
aguardientes con arreglo al Censo de pebla-
cióu. 
Nuestro digno presidente, D. Manuel Ortiz 
y Moreno, se mostró muy cariñoso con nos-
otros, díciéndouos convocaría a una reunió» 
á la junta municipal, a los fabricautes y ex. 
peudodores y algunos labradores bien aco_ 
modados, para estudiar nuestra propesición. 
Itennidos los interesados J explicada aque-
lla por el Sr. Ortiz, los labradores y algunos 
fabricantes, se negaron á contribuir con la 
cuota propuesta; resolviendo (pie sólo paga-
ran los expendedores al pormenor, y de uo 
estar conformes, que se sacara á subasta, 
bajo el tipo de diez reales la arroba de aguar-
diente que no exceda de 25 grados usuales, y 
tres pesetas en pasando de esta graduac ión . 
Anunciada la subasta siu que hubiera n i n -
gún licitador que cargara coa esta responsa-
bilidad, ni por parte de fabricantes y mu-
cho menos por los labradores, ui expende-
do.rS D. Luciana Martínez se personó eu 
la casa Consistorial ó hizo la proposición 
de (¡ne, si el municipio lo suministraba 
eu las mismas condiciunes que lo subas-
taba, todos estaban conformes, á lo que con-
testó el señor presidente, eu Ui ' i nb ie de 
la corporación, que de no haber postor segui-
ría pagando las 6 pesetas 8 cénts . cada arroba 
de aguardiente de 26 grados. D. Luciano 
Martínez, al ver lo imposible de quitar tan 
dura traba, cargó con toda la responsíibíli-
dad, aceptando e! remate con la Condición d« 
no poder cobrar por cada arroba de aguar-
diente desde 22 grados á 25 por derechos de 
consumos mas que 2 pesetas 50 cénts. y 3 pe-
setas pasando de esta graduación, á cambio 
de enbi ir la cuola para el tesoro más el 50 
por 100 de recargo municipal. 
Kl Sr. Martínez después de perder su trabaj» 
tendrá que abonar de su bolsillo 300 pes< t is, 
>d menos que baya alguna persona que le 
ayude a cumplir su obligación contraída en 
favor de los aguardenteros. 
Digno es D. Luciano Martínez de que se le 
ayude por el gran beneficio que reporta á esta 
industria. 
Imitémosle en las demás especies que de-
vengan derechos de consumos y de esta ma-
nera se pagara con la mitaa y evitaremos 
poco a poco que nos vayan cliupandu las san-
guijuelas la poca sangre que nos queda. — Un 
suscriplor. 
De Castilla la Vieja. 
Tr igue ros del Va l l e Valladolid) 11.—Han 
terminado en esta comarca hace ya unos 
días las faenas de recolección boíl un resul-
tado mediano en sus productos. Pronto co-
menzaran las de recoleción de la uva, que si 
es Verdad será escasa, en cambio será buena. 
Kl trigo sigue a muy bajo precio: 34 reales 
fanega; de ios demás granos no hay precios, 
pues no se ha cogido mas que para el con-
sumo.—6'. H . 
,*# Santander 9 de Octubre de 1889. 
Harinas. Poco favorables las noticias de 
nnetras Antillas que señalan ventas difíciles 
y en baja, eu descenso también los precios 
de los trigos en Castilla, cuyos tipos no| J -
muneran los trabajos del pobre agricultor. 
Los tea dores de harinas en la plaza man-
tienuuse á la espectativa y cont inúan cedien-
do algunos lotes de 14 a 14 l | 2 r s . arroba con 
envase, la elaborada por el antiguo procedi-
miento, y de 16 á 161(4 las de) sistema aus-
tro húngaro . 
Se embarcaron para América 1.667 sacos 
por vapor Cuido. 
De ellos 1.267 remitidos por cinco expe-
didoreE, van destinados á la Habana; 100, 
por uno, n Matanzas, y 300 por dos, á Cien-
fuegos. 
Para la Península se remitieron 3 323 sa-
cos en suma.—fil ton tsponsul. 
Cevl -o de l a Torra (Palencia) 12 — 
Terminada la recolección de cereales en úl-
timos de Septiembre, como tenia á U I . pre-
dicho, resultó ser la cosecha de cebada ma-
la, la de trigo buena y de clase regular, pues 
á haber sido uniforme la grana de éste, su 
cosecha bien hubiera podido contarse entie 
las superiores. 
A pesar de ello, satisfecho* hemos de que-
dar en cuanto á la cantidad obtenida, no asi 
por lo que se refiere al precio, que es tan ba-
jo é insuficiente para atender á la multitud 
de necesidades propias del agricultor. 
Se paga tan sólo á 30 rs. fanega las buenas 
clases. 
Respecto del viñedo tengo que decirle á 
usted que, eu las noches del 16 y 28 de Sep-
tiembre heló en ésta, produciendo estragos 
en los liosos y aún en sitios no heladizos; el 
fruto de la vid ha perdido en cantidad y ea 
clase. 
Bien sea por el contratiempo meteorológi-
co indicado, o porque la estación está muy 
avanzada, la maduración de la uva se detiene 
á pesar de lus calores excesivos habidos en 
el mes de Septiembre; así es, que acordada 
la vendimia para el 11 del corriente, por nu»-
vo acuerdo se ha retrasado hasta el dia 14, 
esperando mejore el Iruto; y nunqi'e helad» 
en parte del viñedo, creemos tener todavía 
más que buena cosecha. 
LüS existencias de vino son todavía 16 000 
cántaros , siendo el precio corriente de este 
caldo de 6 !|2 á 7 rs. con tendencia á la baja. 
— f . l corresponsal. 
*9 Rioseco f Valladolid) 12.—Signen ani-
madas las compras de tr igo, cuyo grano se 
cotiza al detall de 33 á 33 l i 4 rs. las 94 l i -
bras; por partidas hay ofertas á 33 1|2, pero 
• sólo pagan á 33 l i 4 . — E l corresponsal. 
\ m*m Vil lafranca del Vierzo fLeón) 13.— 
I La cosecha de vino es mediana en cantipad 
y buena en clase. 
El vino del país se detalla á 15 rs. el cán-
taro, lo mismo el tinto que el blanco. 
Kl trigo á 36 rs. fanega; centeno, á 24; ce-
bada, á 18; garbanzos, de 100 á 120. 
Los huevos, á 2 rJ. docena. — Un suscriplor. 
#% Rueda (Valladolid) 12.—Kl día 6 del 
actual p-incipió en ésta la vendimia, prema-
tura á juicio de algunos, y llevamos dos días 
de incesantes lluvias que nos han hecho sus-
pender la recolección. 
Según cálculos aproximados, viene á reco-
lectarse una tercera parte menos que el año 
pasado; pero tenemos la ventaja de que los 
u-ostos graduados por mi , alcanzan una fuer-
za de 13 á 14 grados; por manera, que hay la 
seguridad deque producirán excelentes vinos. 
Rareza notable es en esta población, que 
siendo de abolengo esta época del año. la que 
mayor extracción de vino representa, suceda 
lo contrario; asi (pie después de tener la cán-
tara el tipo general de 12 rs., sólo alcanza 
hov este precio alguna cuba de condicionea, 
estando generalmente á 11 rs. la mayoría de 
ellas. 
Kl comercio de granos está paralizado, y 
por eso no me refiero nada á dichos pro-
ductos. 
Con relación á la Exposición de Pari esta-
mos-de enhorabuena, pues amén de la meda-
lla de bronce del ayuntamiento, y varias de 
plata de otros vecinos, nuestro convecino J 
Biiscriptor D. Fernando Pimeutel, la ha obte-
nido de oro.—.4. It. C. 
De Murcia. 
L a Roda (Albacete) 11.—Toca á su térmi-
no la vendimia. Los rendnnieutos son loa de 
una media cosecha, si bien el fruto es exce-
lente por encontrarse los viñedos libres de 
toda c ase de enfermedades. 
Los vinos de la actual cosecha prometen 
ser superiores, por la riqueza sacarina que 
Hcnsan los mostos. Pesados éstos á una tem-
peratura de 13° centígrados, dan los tintos 
1 3 ' H a u m é y 12° los blancos, después de 
deducir uu grado por razón de impurezas. 
ü uva se ha vendido á 5 reales arroba la 
tinta y 2 idein la blanca. 
Las grandes bodegas de este pueblo han 
comprado mucha parte de la uva de los pue-
blos inmediatos. 
Ofrece, pues, mucha ai rmación lalpróxuna 
campaña . — El corresponsal. 
Ontur (Albacete) l l . - N o se piensa 
en el dia mas que en cortar uva, y puede este 
año decirse de esta operación, que dará bnei» 
reMiltado, porque el vino elaborado basta 
C R O N I C A D S VINOJL Y C E R E A L E S 
al1ora 38 bueno; prometiendo ser mejor, por-
que cor. !* ícmperatuni que tenemos, los gra-
dos en 1H iiva aumentan, .y dicho queda qu« 
]i1 calíduJ áál t ino hade ser superior. 
Besi-ecto al precio de la uva en esta loca-
íjdad, todavía fcatá por saber; nada han dicho 
Jos q"" : : l t " "»^" . retrayéndose algunos e» 
hncer la vendimia, por la duda eu que están, 
cierto qns en el pueblo de Jumilla se es-
tá pxgando a 0 1(2 reales arroba de 12 kilos 
¿róximnmeute, pero el porte es medio real) 
v |a arroba uiia libra menos, ¡y aunqus uo 
deoiuereco la uva esta de la de; Juiuillá, ¡<or 
jttrí pérdidas (¡ue tiene, bajura algo más de 
un real. 
\ puco de terminar la tr i l la se vendieron 
jilrrunart famíg:'* de grauo. v aunque barato, 
los que t e o d í a c por necesidad, como gene-
rilineíite- sucede, so reniediabauy se íbairaa: -
o l i a n d u , {toro hoy que uo hay más que una 
j)nr;ili/.¡ic¡üu completa, si a lgún dinero dan 
por la I«VH, eso es lo que se gasta. ¡Hasta 
( M i a n d o seguirán los aranceles y los tratados 
como eatáu en el día!—B. 3Í. 
¿•m Gas -a-Iba'iez (A.lbacete),,12.—El pre-
cio ui l graao de pan, sigue por 35 y 36 r e í -
Íes fanega, y la cebada ha tomado algún fa-
vor, vendiéndose, si alguna fanega [tasa de 
jnaiio.á 24 reales fanega. 
Ksla íormiuando la vendimia, habiendo 
dado un resultado mejor d é l o que se espe-
raba, (.udtendo apreciarse en una cosecha 
regular escasa, y se ha cogido el fruto eu un 
rstado Je madumeión inmejorable; así es 
que resultan unos vtuos de fuerza alcohólica 
y color rtx.celente. Las uvas se han pagado á 
4 1|2 ra, arroba, no conocióndose todavía los 
precios del viuo nuevo, porque los que ba-
t ían de comprarlo son los negociantes de 
uva, y por consiguiente como ellos elaboran 
el vino, no hacen precio ahora por el pronto. 
No obstante lo dicho, hay partidas buenas 
de cosecheros y otros elaboradores, pero si 
Uúy alguna venta hed ía , como creo, es hasta 
hoy precio reservado. 
L a simienza va it:uy mal, pues lo poco que 
se : i a sembrado ha sido en fatales condicio-
nes; en todo el verán») sólo han caído unos 
chaparrones días pasados, y apenas calarhn 
,Ia tierra cuatro dedos, que ha sido peor pani 
lo que se ha sembrado que si uo hubiera llo-
vido aada .—A. J. 
De las Riojas. 
LO'POSO 12.—Muy corta la cosecha de 
vino eu todo este país y mediano tiempa para 
hacer la vendimia. 
Firmes los precios de los vinos y retrai-
miento en los cosecheros para ceder las po-
cas existencias que conservau. 
Animados últ imos mercados de cereales, 
acusando ligera alza los siguientes precios, 
que son los corrientes: trigo, da 35 á 30 rea-
les la fanega; cebada de 18 á 19; avena, de 12 
á 13; alubia*, á 56 y 68. según '.a clase. 
Con las úl t imas lluvias podrá hacerse la 
-seiuentera, por más que he oído á algunos 
labradores que para ciertas tierras hace falta 
más agua de la que ha caído hasta hoy. Kl 
tiempo signe con tendencia á llover. 
Los viticultores esperan que nuestra Dipu-
tación provincial les proporcione sulfato de 
cobre puro á precio de fábrica. Este servicio 
es hoy una necesidad y los pueblos aplaudi-
rán á dicha corporación si le desempeña con 
el interés que merece asunto tan vital pura la 
principalísima riqueza de la Rioja. 
Conviene, como Ud. ha dicho muy bien, 
que la Diputación piense ya en adquirir sul-
fato directi-mente y de las mejores fábricas, 
pues como el cansüulq ha de ser fabuloso en 
Ins naciones vitícolas importa mucho ade-
lantarse. — E l corresponsal. 
»*» ^rloues (Logroño) 12. —Las benéfi-
cas lluvias que nos lian caído hnn contiT-
buido á que el fruto aumente algo y á SU 
Completa madurez, á pesar de que lo blanco 
uo madura como otros años , así como tam.. 
poco la máznela; de todos modos la cosecha 
será corta. 
Acabo de oir publicar el bando auúoc íaado 
la vendirnia que dará principio el día 10 de 
los corrientes; pocas transacioues se hacen de 
nva; 1). Domingo Uralde lia comenzado á 
comprar para la tina pagando por cada arro-
ba 7 rs. 
Encalmados los negocios de vinos,— 
J. H. G. 
•** San Vicente (Logroño) 12.—Las 
«xistencias de vino han quedado muy redn-
cidns; me aseguran que sólo hay disponibles 
Unas 10.000 cantaras, I.a dase c8 tan supe-
ripr (jue a D. Mariano Gil le han ofrecido a 
19 rs, cántara por 7 cubas y al Sr, Aguiriano 
• 26 por otras dos. 
H a llovido lo necesario para que las uva» 
adquieran todo su desarrollo y buena u a-
«lUTs Z 
puunenza ¡a vendimia. 
La cosecha arrojará enorme déficit.—í/» 
stiscriplor. 
NOTIC IAS 
Sigue animado el mercado de vinos de Pa- I 
ris, cotizándose los caldos de 1888 de 38 a 46 , 
francos hectólitros, precios que acusan uue- j 
va mejora. 
Eu e l Mediodía de Francia es extraordina-
rio el movimiento (pie se advii rte, calculán-
dose han pasado ya á manos del comercio los 
dos tercios d o la actual cosecha. 
Los precios eu alza. En Narbona se cotiza 
de 24 á 36 pesetas hectóli tro. 
En los Pirineos ü r i m t a l e s es igualmente 
activa la demanda de mostos. De liivesaltes 
dicen que rigen los siguieutes precios: pri-
meras clases, t le 4u á 45 francos la carga (120 
litros); segundas, de 28 a 35; terceras, de ^2 
a 25, 
Las primeras partidas de vinos nuevos de 
Alicante llegadas a la plaza de (Jette se han 
colocado e n el muelle de 30 a 32 francos hec-
íóli tro. Las procedencias de Valencia, bue-
nas clases están de 27 á 28. 
Los vinos de Mallorca han subido de pre- | 
ció en Cette por las grandes compras que 
han hecho en aquella isla diversas casas de 
Cataluña y Valencia. 
De Hurdeos dice la Feiiille Vinicoíede la G i -
r$nde que vanas partidas de vinos nuevos do 
Alicante y Valencia, clase ordinaria y coa 
fuerza de 13 a 13 I f i grados, sellan pagado 
de 325 a 36U francos la tonelada (9u5 litros). 
Por ios vinos de Oran piden 50 francos 
más por tonelada que eu el Utoño pasado y 
por los de Argel uu aumento de 3 a o fran-
cos por hectólitro. 
Pronto aparecerá en la Gacela el decreto 
nombrando la comisión que ha de entender 
eu la reforma de los aranceles. Forman parte 
de ella senadores, diputados, agricultores, 
comerciantes y fabricantes, proponiéndose el 
séñor ministro de Hacienda que tengan re-
presentación en la comisión todas las escue-
las económicas. 
Los despachos de Italia revelan mucho pe-
simismo sobre la cuestijn económica de aquel 
p a í s , temiéndose muchas quiebras b a u C a r í a s . 
Las cargas que pesan sobre I i industri 
la agricultura son c.da vez más penosas, lo 
cual, unido á los anuncios de uua mala cose-
cha de vinos este año, y a la dificultad de ex 
portar este caldo á Francia, liaran muy crí-
tica la s i tuación. 
inia en la mayor parte de los pueblos de Cas-
tilla la Vieja, 
Le Moniteur Vintcole, después de registrar 
los precios que alcanzan los nuevos vinos del 
Meoiodia de Francia, añade que resultan á 
casi 3 francos por grado y hectólitro y que 
el año anterior la COtizacLÓu fué sólo do 2 
fra neos. 
El ministro de Hacienda ha dado cuenta á 
la reina de sus proyectos de reducir los gas-
tos más ile lo que están ahora, pura el ejeric-
cio próximo, y manifestó que sin el conenrü.» 
de las Oórtea para que sean preferidos en la. 
discusión los asuntos económicos, se vería 
imposibilitado de continuar eu el ministerio. 
Telegrafían de París: 
«Parece confirmarse la noticia de que e! ge-
neral Menabrea, embajador de Italia en París, 
ha heclio a nuest'/o gobierno algunas indica-
ciones eucaminadas á entablar una negocia-
cióu para uu tratado de comercio {ruuOólta-
liauo. 
Se asegura que el ministro de Negocios 
Extranjeros se ha limitado á contestar que 
el gobierno no podía hacer nada sobre el par-
ticular mientras no se conociesen las tenden-
cias y aspiraciones de la mayoría de la nueva 
Cámara sobre la cuestión relativa á los trata-
dos de comercio. 
Los proteccionistas esperau que la nueva 
Cámara sera muy exigente cuando se trats 
de renovar dichos pactos íuteruactouales.» 
En Briones se pagan las uvas á 7 rs. la 
arroba, en Cenicero a 7 ll2, y en Haro á 8. 
Hasta ahora se han hecho pocos negocios. 
Hoy comienza la vendimia eu Briones y en 
otros pueblos de las Biojas, 
La cosecha, según tenemos dicho, es muy 
corta en general y nula en no pocos térmi 
nos; solo dan buen rendimiento los viñedos 
sulfatados preveutívaineute. 
De El Liberal: \ 
«Ni la proximidad del período parlamenta-
rio, ni las acometidas de los curiosos, ni si-
quiera las invertigaciones de algunos de sus 
amigos, lian liecbo al Sr. Gamazo salir del 
mutismo político que parece haberse iuipnes-
ío y que hizo estériles este verano los inten-
tos de interviem de varios corresponsales ma-
drileños. 
Sábese sin embargo loque más interesa 
respecto al Sr, Gamazo en sus relaciones con 
el gobierno; esto es: que no ha modificado en 
lo más mínimo su criterio en las cuestiones 
económicas, que no ha concedido importan-
cia alguna á las reformas acometidas en tal 
sentido por el señor ministro de Hacienda, y 
que su actitud sera idéntica, al reanudarse 
las sesiones de Cortes, á la que tuvo antes de 
que éstas se suspendierau, 
lis decir, que el Sr, (iamazo figura entre 
los diputados de oposición ahora como hace 
tres meses » 
Procedente del Danubio ha llegado á B i l -
IKSO un vapor con más d« mil toneladas da 
trigo. 
j ¡Y esto vendiéndose en Castilla dicho ce-
I real á precios ruinosos! 
¡ Ya se ve algún movimiento en la extrac-
ción del vino en Vinaroz: estos días uo cesan 
de bajar de la parte de la montaña carros 
cargados de vino. El precio continua el mis-
mo (pie la semana anterior, U y 11 li2 reales 
decalitro. 
La cosecha del vino en la comarca del Pa-
| nadés es completamente nula. En su conse-
! cuencia, al bullicio y animación que todos 
! los años se notaba en esta ciudad con motivo 
I de la recolección de la uva, le ha sucedido en 
el presente una calma y desanimación (pie en 
nada da á conocer que se está en plena época 
; da la vendimia. 
Lo propio ocurre en otras muchas comar-
i cas de Cataluña, en las de Aragón, Navarra 
¡ y las RiojHS, 
I La Compañía Vinícola del Norte de Kspaña 
, está adquiendo uva garnaclia en sus almace-
nes de Haro, al precio de 8 reales la arroba. 
No se desiste de establecer en Málaga una 
sucursal de cierta casa mercantil írancesn, 
! CU70 objeto será activar el comercio entre Es-
i paña v Marruecos, principalmente en la com-
pra de reses en alta escala, 
j E» la anterior semana comenzó la vendi-
Por lo que leemos en la RecisU ticonómica 
de la (Jamara de Comercio de España en 
Loudres,el proyecto de formación de la Com-
p a ñ í a Baucaria, muy en breve habrá de ser 
un hecho, puesto que a él se han adherido 
H Jya importautiaimas casas bancarias y co-
merciales de aquella gran metrópoli , ofre-
ciendo a aquél no solo su firma, sino que 
también todo se capital, aparte la partici-
pación que muchos de ellos quieren tener 
er. el Consejo directivo de la proyectada em-
presa. 
Escriben de Barcelona que la fábrica de a l -
coholes de aquella capital de los Sres. Folcb, 
Albiñana y compañía , que suspendió sus 
trabajos hace algún tiempo como consecuen-
cia de la ley de alcoholes del año úl t imo, ha 
vuelto a reanudar sus tareas de algún t iem-
po á esta parte. 
La nueva ley de alcoholes va produciendo 
los beneficiosos resultados que opartuna-
mente anunciamos. 
La Agencia Fabra ha comunicado á los 
periódicos los siguientes informes sobre la 
Cosecba de vino eu Francia: 
«Kn el Eot y Carona, se esperan vinos de 
muy buena calidad; en la comarca de Nantes, 
la cosecha es mala; en el Loiret, esc: sa, y en 
la Baja Borgoña, inferior á las esperanzas. 
Kn el Kosellon, ha terminado la vendimia 
con resultados satisfactorios respecto de la 
Calidad; pero no tocante á ia cantidad.» 
Ya ven nuestros lectores como esa Agen-
cia (pie en Septiembre anunciaba cosechas 
abundantes, va rectificando sus equivocadas 
noticias de la situación vitícola de Francia. 
Nuestras apreciac¡onesJ formuladas en Ju-
lio, se ven al fin por todos confirmadas. 
El último correo del imperio americano 
trae graves noticias de los efectos de la se-
quía en el interior de ia provincia de Bahía 
(Brasil.) 
En toda la extensión de los caminos ca 
rreter»s e i icuéntranse, do trecho en trecho, 
grupos de hombres, mujeres y niños esque-
léticos y hambrientos que, después de haber 
devorado cuantas raíces existían en los ma-
torrales, emigian hacia la capital. 
El Diario de Xolicias, cuenta á propósito al 
siguiente hecho: 
«Es uu espectáculo conmovedor verla avi 
dez con que los desgraciados que huyen se 
líinzan sobre todas las inmundicias que en-
cuentran por los caminos. Raíces, cascaran 
de legiinibres y fruta, todo lo devoran con 
una rapidez increíble, 
»Eu la feria de Alagoinhas la harina que 
escapaba de los sacos expuestos á la venta, 
despertuba en esos desgraciados una voraci-
dad tremenda. Se echaban al suelo y la 
lamían. 
»De varias poblaciones han salido ambu-
lancias para recoger á los extenuados por el 
hambre,» 
Han llegado á Málaga 170 familias de Gra-
nada, con objeto de embarcarse en aquel 
puerto con dirección á Chile, creyendo que 
les bastaría llegar a nuestra ciudad para con-
seguir su objeto. 
Desgraciadamente vienen con una docu-
mentación insuficiente, en términos de que 
con arreglo á la real orden últ ima no se les 
permitirá el embarque hasta llenar todos los 
requisitos, 
Y aquí está el conflicto. La mayor parte es-
tán desprovistos en absoluto de recursos, 
pues esperaban marchar al día siguiente de 
su llegada. 
No tienen dinero para regresar á sus pue-
blos, ni para pagar en Málaga una posada, 
ni para alimentar«e de ningún modo. 
¿Qué va á ser de estas pobres familias? Se 
gún se nos dice están ocurriendo las más 
tristes escenas con este motivo. 
La Asociación de Agricultores de España 
ha invitado cariñosa y reiterad amen t i á los 
expositores nacionales y extranjeros de Paris, 
á fin de que concurran al concur.-o de pro-
ductos de las pequeñas industrias rurales, 
que se ha de ceiebrar en Madrid en Mayo del 
ano próximo venidero. 
Según un periódico de Puerto Rico, em-
pieza á ocupar la atención del mundo cientí-
fico y también industrial, un producto vege-
tal que, en opinión de los inteligentes y se-
gún los ensayos practicados en San Salva 
dor, ha de Coinpeür ventajosamente cou la 
seda hasta ahora conocida, y (pie dan los r i -
cos gusanos de que dice somos deudores á 
la China, 
El origen de la nueva materia, que se ha 
llamado la seda americana, es también na 
gusano que vive en un árbol, que es muy 
abundante eu las cordilleras que atraviesan 
San Salvador, y (pie fué descubierto en 1880 
por el doctor G u z m á n . 
El árbol donde forma su capullo ó saco 
ese notable insecto, es el Tecoma sideroxilu/n, 
especie de jazmin muy común en los bos-
ques d é l a América central. La longitud de 
cada saco es de 35 a 70 cent ímetros, habien -
do por lo tanto, algunos que miden hasta 
dos piés. 
Las fibras de esta seda, examinadas al m i -
croscopio, aparecen cilindricas, traslucidas, 
y recuerdan los más hermosos Tusaahs de 
la India: la seda contenida en el interior del 
saco es b l a n c a y se halla desprovista de go-
ma; pero la cubierta exterior es algo gomo-
sa y de color de crema. 
Según noticias de Puigcerdá escasa ofre-
ce ser la cosecha de frutas de invierno, á 
causa de la gran sequía que tanto tiempo ha-
ce reina en aquel pa í s , y de la que se resien-
ten notablemente los perales y manzanos. 
Por lo mismo, puede considerarse semi-nulB 
la cosecha de patatas en terrenos montaño-
sos; pero este tubérculo no puede hacen falta, 
porque abunda e i los campos de Ulano, Des-
pués de tres meses sin apenas haber llovido, 
han quedado casi eu seco todos los ríos que 
bañan el llano de dicha comarca. 
Por algunos propietarios de Catllar sabe-
mos que de ias 23,000 cargas de vino que 
por término medio se recolectaban en aquel 
término municipal, por consecuencia de los 
terribles azotes que han recibido aquellos v i -
ñados, apenas s ; han recolectado en el pre-
sente año unas 4 000 cargas de vino, s egún 
cálculos aproximaoos. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio (pie insertamos en la 
plana correspondiente A los vimcullores, para 
hacerles conocer el Desac dificador por ex-
celencia queda tan seguros resultados cou 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
¡¡Sran d^DiiMmieiitd!! 
P A R A V I N I C UfcLT.O RES , T A B E R N E R O S 
Y COMEUCTANTES EN VINOS. 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 
La gran dificultad en la enología, no es fa-
bricarlos vinos, (pie esto mal ó bien cualquie-
ra lo hace, sino en que salgan Lueuos y evi-
tar se tuerzan luego, vuelvan, avinagren, 
conservándose bien aunque viajen; y, so: re 
todo, una Vez averiados, reconstituirlos ba-
ciend » que sean potables y vendibles. Estos 
problemas de graiulisiim importancia en fabri-
cación y comercio de vinos e s t á n resuellos 
sencillamente con las «MffOíW fórmulas ^/ ^ w -
vaíivo núiri. 1, para fabricar y conservar; y 
cou la del Restaurador núoi. 2, para en caso 
de averia eu vinos mal fabricados, flojos ó 
defectuosos; corregirlos eficaz, rápida, fácil 
y prácticamente, sin ytíso, drogas ni específi-
cos engañosos . Somos depositarios en Espa-
ña, y lo ponemos á disposición y alcance de 
todos. Para explicaciones 
Dirigirse por carta á J . LOPEZ Y COM-
PAÑÍA. 
Calle de San Miguel, 21, du .0 principal, 
izquierda. Madrid. 
Ijnp .de EL LI ' JERAL, Almudeua, 2. 
Cirónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I I 
Ln CUÓNICA DE VINOS Y CEREAI.KS cuuiita con más de cuntrocieatos 
correspouaales', y ese! peruSdieo de oiaydr cireuÍMeióú en Kspnñ», por cuyo 
motivu los fabríénutes y veuiiedóres «le uiaqnioiis, abonos, iiiseciicid«s, 
eteéter», pueden |irümelerse un éxito satisfactorio de la publicidad cu la 
CRÓNICA. 
Siincripeídii. Rn hi^ oficinas del periódico, donde puede bacerse el pago 
p«rso!i:i |iuente. ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
Sr. Administnidor. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
J ' l iKCIÜS: G pesetas semestre eu toda i^spaüa, y 10 en el exrranjeroy 
Ultramar. 
Oficinas: calle de Ferraz, núm 54, principal. 
8ran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
A h B K R T O A R L E S . B A R C E L O N A . 
15, fAtíKO DK L A ADUANA, ib 
Antigua su:ursai de la casa NOEL de Par í s . 
DR. J. If. MARTINEZ AMARRÓ 
G A R R E T E C ! E N T Í F I C O 
S E R R A N O , A, M A D R I D 
Opúsculo sobré las phgas 
D E L A V I D 
Conocidas con los uombrea de 
m i l d i u , antraóob$i8, crinosis 
c rowurot . blak ro!, dry rot, ma 
negro , podred i ¡mbru , dadospo-
r i u m , septosporiujn. Wptocyllin 
br ium y algunas éiiferinedadea de 
la v id que interesa dist inguir de 
las iiivaMones parasitarias, por 
D. Fau to Garagarza. decano y ca-
tedrá t ico do lafacuítad de Famar-
cia déla Universidad Cenlral y 
Jefe del Laborat(ii i químico-mu 
nicipal de Madrid —Dir ig i r los pe-
didos á casa del autor, calle Calde 
JÓU de la Barca, liúiuero 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta IÍOMBVSPARX TRA-
SIEGO m VINOS, Fren- I ~ 
sas para vino y aceite, ¡ ¡ ¿ í a s G. KeVÜIe V C.ia 
Filtros y toda clase de ar- ' 
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Secadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
jde cereales, Corta pajas. 
Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinost orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
Catá . logos g r a t i s a quien los pida. 
INGBNIKROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S KK E S P A Ñ A : 
J Ü L I Ü S G . P E V I L L E 
6, PÜERfi DrL ¡.Ul, MÁlD" 
u, PUZA PAIACÍU, BARCELONA 
PLANTAS DE GAilNACHA T1NT0REÜA 
Eatfl variedad de vid, la mas tinta y la más apreciable jior su precoci" 
dad y notable prpduccida, es también la más resistente al mildiu y dema8 
enfi imedades cr ip togámicas . Ks BprQ|iÓ8Íto [tara ti-rrenos medianos y (le 
ínfi.'rüi calidad, y puede adquirirse dirigiéndose á D. Juse Damián Capsir 
( p o r J á t i v a y Bellús) calle Nueva, 4.—Puebla de Eugat, á los precios 
siguientes: 
B O M B A S 
MATERIAL 
DE 
C E N D I O S 
Garnacha t in to re ra , cien plantas 
Idem id . doscientas cincuenta 
Idem id quinientas 
Iilt-m i d . mil 
Araroó • t in to re ro , proino para terrenos 
dé 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
milbir 
Vides 8in»-richnas y R i p a r i a legitimas 
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Los precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre wagón eu 
Ja Kstación del Ferrocarril y fai-fnnida'- a y gar eu la de destino, garanti-
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BOMBA? DE VAPOR 
Y 
M A N U A L E S 
E q u i p o s c o m p l e t o s 
Julms 6. Kevnie y C.1 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G S G R A T I S 
PARSONS, GRAhPEL 
Y STÜRQiKSS 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
ALMACRN: Montera, 16. 
DKPOSÍTO: Cl udio Coello, 43. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Recoletos, 6. 
Aparatos par* gasecsae y den ás msiquinas. CatálcgOF gratis y franco 
P a r a emplear 
S O B R E L A V E N D I M I A 
s y 
j de t o d a s c l a s e s p a r a v i n o s y a g u a r -
d i e n t e s . 
De venta en Santander, casa de 
D. Joaquín Con ie ' l e í a n . 
T H U i l n é n se a l q u i l a n á p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . 
"P"1 T"í Tí Ó O "í O I ) " ^ , ^ c í . l o r y mejoramiento de l o s vinos. Sus-
•"—J•*-̂ '•-'c*'̂ • * t i t u y e ventajosamente a l yeso y a l ácido t á r t r i -
co Da á los vinos la brillantez y la fresema deque carecen los de la 
mayor parte de nuestras C o m a r c a s , facilitando ia clarilicaciüii y evitando 
que se vuelvan ó ensucien, como ba sucedido con muchos de l a ú l t ima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dñsis de enoácido p a r a 10 á 12 hectolitros de v i n o , 5 pesetas. No se sir-
ven uu-nos ile Odtisis. Importantes descuentos p o r mayor. Con el produc-
to se facilita n o t a i ara su em|<leo. Los pedidos deben hacerse con la BU-
t i c i | ación necesaria y no se sirve ninguno que no V e n g a acompañado de 
su importe. 
Dirigirse al ^ r . Dr . Alarlinez Añilarro, Serrano, 4, K a r id . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEMOS 
TALLERES Di FONOW Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Cabe d- ( a<i po Sagrado 
ESSAMCMK, ROXIM DE SA\" PAULO 
BAUCKLONA 
Premiados con Hmedallatde Oro, Pia-
la y bronce, por sus espi-rialidades. 
fiflaquiiiari» é íu.s(alacioii«>N 
ronipielaM |iai-a 
Fáb' icas tle Fideos y pastas para j 
sopa. 
Fábr icas de Cbocolntes 
Fábr icas de Hm inas. 
Fábr icas molinos de aceites. 
Prensas para viu s. 
Maquiiüis de vapor. Motores á i 
giis. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensus h íd r áu - | 
luMs y de t'uliis cbises. 
Catálogos especiales y general. 
Se remileu franco á quien ios 
solicite. 
Dirección para telryrainas 
V A 1- L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O M A 
LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, ein góuero alguno de duda y especialmente 
coutra el agrio y ácido de los vinos. Su uso os conocido desde hace infi-
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i ios , con esta cantidad hay suticiente 
para desacidiíicar 4(j0 arrobas de vino ó sean próximamente 040 litros. 
Pedir prospectos enviando UQ sello para su remisión á D Antonio d«l 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Casa APPERT, fundada es 1812 
CLUilFICACIM DE LOS V1\US 
por l a 
P U L V E B I I M A A P P E R T 
Glarifícseiófl rápida 
PULVÉRÍÑli OUCHIMISTF APPERT 
•Bour la Clarlficaíion íesViiis 
MaifinN - .r.ai:»-. r.K:ii .• 
VwiDOinr.i lni(..j"i Su-' • I.- Í(¿IHI.15 III*I.Ŵ »-)M« 
i • 
PAQUCT ce500 Gr? DivisÉiN<6D0StoD¿?Zi 
t«IGtH 16 VtRITABlt N<»iJ,li.VI51.,it;í>.,,/TtT. >«. 
Vinoi; 
TINTOS Y BLAHCOI 
Precio: 8 f'ranctt 
el kilogramo. 
Gastos 5 ó 1© 
cént imos por hec-
tólitro. según cl 
vino que se quiere 
clarificar. 
Sobre demanda se remite franco el prospecto. 
CHRVALLIÜR-APPKRT, rué dt la Mire , PARIS. 
ABONOS M 1 N K H A L K S 
ddlaComp ñia ¿gricola y Salinera de Fcesíe-FiedrÉ 
1 Dirección: Madrid. Perciados, 35. I.0 y provincia de Maiag* 
Fuente -P ie í r a . 
Los precios de los siguientes abonos qne detallamos fe entienden 
comprendido el saco y P C S T O S F N C U A L O U I F R A ESTACIOSÍ 
D E F E i t B O C A R R F L O F Ü E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
Í D M . l , — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo» 
100 ki logramot . 
WUM. 2 , - POT.HSICO para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc. . a 32 pesetas ios 10kilogramos. 
NUM. 3 . — F O S F A T A DO para c a ñ de azúcar , m s í z y forrajes, á3e-
pesetas los 1U0 k i l ó g r a m o s . 
p j T ' M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el estierco , quintupli-
cando asi su valor agriCola,á 17,50 pesetas los 100 kiiwgramo». 
NUM. 6 . — F O S F H T A D O potásico para naranjos lino, c áñ imo. p i -
mientos, higos y arroz, ¿24 ,50 pesetas IOÍ 100 k i obramos. 
"iVUl. 7 — P O T - M C antiséptico Preservativo centraias enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles Trutales á 32 pesetas lo» 
i w Kilogramos. 
A todo ptdido se a c ó n . ñ a ñ a certificado G » B A N T I Z A K D O K I fA 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abm os autorizado por el Direc-
tor facultativo de ia fabrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Stxasburgo. 
Se remiten gratis nuevas carti lms-proÉ'pdcios. con t t s t imnio de lo* 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
rasiuns^plcoLAS 
Alambiques y Aparatos de todss 
clases. 
Clarificniiti-s nara vinos. 
C A R OS H A U P O L D 
7 , Alameda de los Tristes, 7. 
MÁLAGA. 
A L O S 
Coseclieros de vinos 
Desacidiiicador. pura quitar el 
agrio. Uonsercador de los vinos sus-
titnyeiidn al enyesado. Clari/ícantes 
euérjíicos é inofensivos. Colorantes 
naturales de la \ \ \» . Aromas y aen-
cias de todas clases, l-oraiularios é 
instrucciones para elaborar y inejo 
rar vinos y licores. Arados legitimos 
V V B N F T T B e prciates para VI-
NAS, economizando mitad de jor-
nales. 
Pedir prospectos con sello de 15 
céntimos ni Administrador de La 
Recista VÍ7iicola, Danzas, 5 y 7.— 
ZÍI ra goza. 
SAL F A C I 
contra l a bacera, mal del bí.zc 
del g u i a d o vacuno, la,nar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
biafi comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso debea 
mult i tuddegrnaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quiem-s encontraran 
en su uso la medicación racional 
coutra tan devastadora afección. 
Un paqdeti -on instrucción para 
el trátamiient de cien caberas, 
seis pesetas 
Remisión a uj c aña medhm-
te abono de su vaiui ' porte." 
Depósito en Madrw.. farmacia4™ 
doctor D . Eduarno r ianco y Raso. 
Concepción Jeroniuia, 24 y 26 
Deposito general: farmacia de 
Fac í , Don Jaime I , num 1 Z ira-
sosa. 





Esta nneva Segado 
/ • \ ra tiene el | rivd» gmde 
, / , \ s er la más ligera y .i la 
tez la más J ueríe ás 
t cuantas se han inwUado. 
. \ Su c o n s t r u c c i ó n 
' * •'í'l; • • J ; ^ ; - ' = \ compuesta de lnerro 
: " U . ; - - i J forjado v Midleublc, ¡a 
fS¿ / ' pune «I abrigo de loó a 
• rotura á la vez que su 
sencillez ¡ eimiltí s< r eiitregada al UlOZo más inesj erto. 
Para toda elase dti maípiinas pídase el catálogo que se remitirá gnitis . 
NOTA i Esta ea»H ha hecho u n a gran rabuj» du precios y no OlOltO 
gastos | .Hru proj.oicionar ¡ais máquiuss» mas modcnii.a y de mejores te-
sultados. 
